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PROEFOPZET. 
In de hete lucht/koude teelt van 1990 zijn 11 rassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk getoetst. 
Jessica en het meeldauwresistente ras Aramon, zijn als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in twee-voud op de volgende 4 bedrijven. 
- Dhr. Steyn te Loosduinen; 
- ROC Meterikseveld te Horst; 
- ROC Noord-Nederland te Klazienaveen; 
- Proefstation te Naadwijk. 
TABEL 1 : Proef- en proefveldgegevens. 
Loosduinen Horst Klaz'veen Naaldwij k 
teeltmedium grond steenwol steenwol grond 
plantafstand in cm 60 x 160 80 x 80 60 x 160 50 x 160 
veldgrootte 9,6 m2 5,12 m2 8,6 m2 7,2 m2 
zaaidata 01-03-90 05-02-90 ? 23-02-90 
plantdata 26-03-90 05-03-90 09-05-90 22-03-90 
beoordelingsdata 
- eerste maal 
- tweede maal 
04-05-90 
29-06-90 
05-04-90 
17-05-90 
14-06-90 
24-07-90 
23-04 90 
02-07-90 
aantal beoordelaars 
- eerste maal 
- tweede maal 
9 
12 
4 
5 
6 
9 
11 
9 
laatste oogst 14-08-90 23-07-90 13-09-90 23-07-90 
TABEL 2 : Code's van de in de proef opgenomen rassen en de er bij horende 
veldnummers 
code 
veldnummers 
Loosduinen Horst Klaz'veen Naaldwijk 
I II I II I II I II 
BA 1 27 1 22 5 24 6 24 
BB 14 28 6 17 7 29 13 15 
BC 2 23 2 24 14 30 4 21 
BD 4 20 9 30 12 27 9 17 
BE 10 18 3 16 6 28 11 28 
BF 5 16 12 25 13 23 8 26 
BG 12 21 10 23 15 22 2 16 
BH 11 25 13 29 3 25 10+14 25 
BJ 7 19 8 27 9 26 7 27 
BK. 9 26 4 21 2 19 1 18+22 
BN 13 17 7 28 10 21 12 23 j 
BL 3 15 11 18 1 20 3 19 ! BM 6 24 15 26 11 18 5 20 1 1 
1 
BL = vergelijkingsras Jessica 
BM - vergelijkingsras Aramon 
WAARNEMINGEN 
De oogstwaarnemingen zijn uitgevoerd door de proefnemers op de eerder genoemde 
bedrijven. In de tabellen 5 en 6 zijn deze gegevens vermeld 
De vrucht- en gewasbeoordelingen zijn uitgevoerd door vertegenwoordigers van 
deelnemende selektiebedrijven, van de NAK, van het CBT, van de voorlichtings­
dienst, van de telers en door de gewasonderzoeker van het PTG en medewerkers 
van het gebruikswaardeonderzoek. De eerste beoordeling is 4 à 5 weken na het 
planten - dus in de periode dat stamvruchten werden geoogst - uitgevoerd. De 
tweede beoordeling heeft betrekking op de rankvruchten. Bij de tweede 
beoordeling van de proef in Noord-Nederland zijn alleen de vruchten beoordeeld 
Bij de beoordelingen zijn cijfers gegeven voor: 
- vorm 
- kleur 
- lengte 
- gebruikswaarde vrucht 
- gewasindruk 
De resultaten van de beoordelingen zijn vermeld in de tabellen 3 en 4. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN. 
STE - proefplaats Steyn te Loosduinen 
MET - proefplaats Meterikse Veld te Horst 
NON - proefplaats Noord-Nederland te Klazienaveen 
PTG - Proefplaatst Proefstation te Naaldwijk 
GEM - Gemiddelde van de proefplaatsen 
g.v. g .  is het gemiddelde vruchtgewicht in grammen. 
Waardering van de beoordelingscijfers : 
vorm 4 - slecht, 8 - heel mooi 
kleur 4 - vrij geel 8 - donker groen 
lengte 4 - te kort 8 - te lang 
gebruikswaarde : 4 - slecht 8 — zeer goed 
gewasindruk 4 - slecht 8 - erg mooi 
I en II zijn de paralellen. 
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VRUCHTLENGTE. 
Bij de proef op het PTG is aangetekend hoeveel vruchten langer waren dan de 
doos van de sortering 76 - 91 kg; dergelijke vruchten zijn dus echt te lang. 
Omdat gewerkt is met de doos van de sortering 76 - 91 kg hebben deze cijfers 
alleen betrekking hebben op de lengte van de grootste sorteringen. Het geeft 
echter wel een indruk over de lengte van de verschillende rassen en kan 
daarmee de lengtewaardering bij de beoordelingen ondersteunen. 
TABEL 9: Aantal "te lange" vruchten. 
paralellen % van op zelf­
de dagen geoog 
totaal ste aantal ras I II 
BA 
BB 
BC 
BD 
BE 
BF 
BG 
BH 
BJ 
BK 
BN 
BL 
BM 
11 
6 
0 
3 
10 
0 
5 
7 
5 
8 
11 
8 
5 
0 
6 
0 
3 
12 
7 
1 
6 
2 
13 
4 
2 
3 
11 
12 
0 
6 
22 
7 
6 
13 
7 
21 
15 
10 
8 
23 
14 
0 
13 
22 
29 
19 
20 
14 
36 
22 
28 
18 
STRIKT VERTROUWELIJK 
UITSLAG GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK KOMKOMMER. IE BEOORDELING HETELUCHT/KOUDE TEELT 1990 
Code Ras Herkomst Uitslap Reden van afwiizine 
BA E 5102 Enz a afgewezen vorm en gebruikswaarde laat laag gewaar­
deerd, te lange rankvruchten, produktie 
einde teelt laag, klasse II vrij hoog 
BB E 5112 Enz a naar 2e 
BC NUN 6514 Nunhem afgewezen vorm en kleur zeer matig, gebruikswaarde 
laag gewaardeerd 
BD 24-08 Rijk Zwaan naar 2e 
BE 24-03 Rijk Zwaan naar 2e 
BF Mustang Bruinsma naar 2e 
BG NIZ 51-01 Nickerson-Zwaan naar 2e 
BH NIZ 132 Nickerson-Zwaan afgewezen slechte vorm, lichte kleur, gebruiks­
waarde lager dan standaardrassen 
BI TW 352 De Ruiter afgewezen licht van kleur, te lange rankvruchten, 
gebruikswaarde laag 
BK C 797 De Ruiter afgewezen te lange rankvruchten, vorm en gebruiks­
waarde laat zeer matig, te grof, teveel 
klasse II 
BN Radj a Nunhem afgewezen stamvruchten matig van vorm, licht van 
kleur, te lang, lage gebruikswaarde, 
produktie in stuks laag 
BL Jessica Rijk Zwaan in 1991 standaardras 
BM Aramon Rijk Zwaan in 1991 standaardras 
